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The main aim of this Project is to analyze the viability of setting a Company which make drums (music instruments) by
using the tools which cost accounting provides us with. The appearance in recent years of young brands that
manufacture drums with finishes and custom sizes have created a market increasingly demanded by the consumer.
This new company will try to create a new and innovative product that can attract an audience both young and has
already tested established brands.
This analysis could give us clues and a lot of information to carry out an investment project. The need to get good
suppliers and good materials will be key to this cost analysis project. The know-how in this kind of projects are very
important due to, traditionally, manufacturers have worked according to family or cultural standards. This is why we
have to create our own know-how, because differentiation and a characteristic searching of sound is key in our
business model.
